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"?-?????????": ???? ?????????? ????????????? ???????? 
???? ????? ???????? 
?????????? ??? 
????????????? ????????, ?????????? ? ???? ??????? ?????? 
?????????? ?????, ??????????? ??? ??????? ???????????? ?? ???? ????. 
???, ??????? ????? ?????????? ? 2004 ???? ???????? 1161 ???. USD ? 
?????????? ?? ????????? ? 2003 ????? ?? 13% (? ????) ? ?? 22% (? USD).1  
????????? ????????? ????????? ??????????????, ???????????? 
?????????? ?????????, ?????? ????????? ????????: ????????????? 
?????????? ???????, ????????? ????????? ???????, ?????????? ???? ??????, 
???????? ????????? ??????? ? ????????? ?????????? ???????????? ????? 
????????????. 
????????? ???????? ? ???? ???????????? ?????????????? ???????? 
??????? ? ?????, ??????????? ?????? ? ?????????? ??????????? 
??????????????. ?? ???????? ? ????? ????????, ??? ?????????? ?????????? 
???????? ?????, ???????????? ???????? ??????? ? ??????????? ??????. 
?????? ? ????????? ????? ????? ?? ???????? ????????, ?????????????? 
????????? ? ????????????? ???????? ??????????, ????????? ??????????? ? 
????????????? ????????? ?????? ???? ?????, ??? ?????????????? 
?????????????? ??????????? ?????????????? ??????????. 
? ?????? ????? ????????????? ????? (????? 60%) ?????????????? 
??????????????? ?????????? ??????????? "??????" (?????? ?????????? 
?????????? ????? 3 ????. ???????? ???).2
?????? ?????????? ? ????? ????????? ? ????????? ?????????????? 
????????????? ????? ???????????? ???????????? ????? ???????? ????? 
??????????? ????. ???, ????????????? ? ???????????? ??????? ?????????? 
"??????" ??? ??????????? ?? ?????????????? ????? ????? ???????? ???????? 
???????????? ?? ???????? ??????????, ? ????? ???????? ??????????? ?????? 
?? ????????????? ???????????? ??? ?????? ??????, ??? ? ?? ???????. 
 ??????????? ???? "??????" ???????????? ?? ???????????? 
????????????? ??????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????????????? ? 
????????????? ??????. ???????????? ?????? ??????? ????? ???????? 
????????????? ??????????? ??????? ????? ? ?????????? ?????????????? ? 
??????????? ??????? ?????????????? ???????????? ?????????? ?????????. 
?????? ??????? ?????????????? ???????????? ???????? "???????" ? 
????????? ???????? ???????? "?-?????????". ????? ??????? ??????????????? 
???????? ????????? ????????? ? ???????? ???????? ???????? ????????????. 
? ?????? ?????????? ??????????? ? ?????????? "??????" ??????????? 
??????? ?????????? ? ?????? ???? ??????: ??? ???????? ??????????????? 
??????????? ??????????? ??????, ??????? ????????? ???????? ?????????? 
?? ?????????????? ???????????? ?? ????????? ??????????. ??? ?????? 
??????????????? ?? ?????????? ???????, ? ??? ????? ?????????? 
                                                          
1 http://factoring.ru 
2 http://www.e-office.nikoil.ru 
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???????????? ???????? ?? ??????????? ?????. 
??????? ???????????? "?-??????????" - ????????????? ? ??????????? 
??????? ? ?????????? ?? ????? ?????????? ??? ?????? ???????? ????????. 
???????????? ????????????? ?????????????? SSL - ????????? ??? ???????? 
??????. 
???, ? ????? 2001 ???? ???????? "??????" ???????? ????? ???????? 
????? ???????? ?? "?-?????????". ?? ??????? ??????????? ???????????? ????? 
????????, ? ??????, ?????????? ? ?????? ????????????? ??????? ? ????????, 
???????? ???? ???????. 
????? ???????, "?-?????????" ???????? ?????? ???????? ???????????? 
?????????? ? ??????, ????????????? ?????????? ??????????? "??????".  
?????? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????? 
"???????". ??????????? ???????????? ????? "???????" ???????, 
??????????? ? ????????????? ???????, ???????? ??????????? ???????? ? 
??????? ??? ??? ????? ???????? - ?????????? ? ???????? ????????????? 
?????? ???????? ?? ?????????????? ????????????? ?????. ????? ????, ????? 
????????? ???????????? ?? ?????????? ????? ???????? ? ????????????? 
??????????? ?????????, ?????????????? ??????????? ?? ???????? - ?????????? 
? ????????? ???? ????????. 
????? ?? ??????????? ????? "???????" ???????????? ????????? ???????? 
??????????????? ????????????? ?????. ? ???????? ???????? ??????? 
??????????? ????????? ??????????? ?????? ?? ???????????? ????????????? 
?????? ????????????? ????? ? ????????? ??????????? ????????. 
? ????? ??????????? ????? ???????? "???????" ?????????? ????? ????? 
???????? - ??????????? ? ???????? ????????????? ? ?????????????? 
?????????? ??????????. 
? ???????? ??????? ????????? ????????????? ?????????????? 
?????????? ??? ?????????????? ????????????? ????? ?? ????????????? ????? 
????????? ???? ?????? ????????????? ????????????? ?????????? International 
Factors Group (IFG).  
?????? ????????????? ?????????? ???? ???????????? ? 1960 ???? ? ? 
????????? ????? ?????????? ????? 60 ???????? ?? 38 ????? ????.1 ? ?????? 
?????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? 
???????? ?????????? ????? ?????????????? ?????????? IFEX change. ??? 
???????????? ??? ????? ??????? ?????? ?????????????????? ????????? ?? 
????? ????, ??? ???????????? ????????? ??????? ? ??????????? ?? 
?????????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????????. 
?????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ? ?????????? ????? 
????????? ??????? ? ?????????????? ????????????? ?????, ??? ???? ????? 
??????????? ? ???????? ????? ? ?????? ??? ??????????, ??? ? ?????? ???????. 
? ?????????? ???????? ? ????????? ????? ??????????? ????????????? ? 
?????????? ?????????????? ?????????? ? ??????????? ???????, 
??????????? ???????????? ?????????????? ???????? ????? ????????. 
1 http://www.factors-chain.com 
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????? ???????? ??????, ???????????? ???????? "?-??????????" ? 
?????????? ????????, ?????????: 
- ????????????? ??????????????? ?????????????; 
- ???????? ??????? ? ??????????? ?????? ??? ????????? ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????????? ????????, ?????????? ?????? 
?????????????? ??????? ? ?????????????????? ??????????? ??????????? ? 
?? ?????????????? ? ?????????? ????????????? ? ??????. 
???????? "?-??????????" ? ?????????? ???????? ???????? ??? ???????? 
???????? ?????????????? ????????????? ?????, ??? ? ????? ?????????????? 
?????????? ?????????? ???? ? ?????? - ????????, ???, ? ???? ???????, 
???????? ?????????????? ?????? ??? ??? ????????? ??????????????, ??? ? ??? 
????????? ?????? ? ?????. 
????? ?? ???????? ??????????? ???????? ????????? ?????????? 
???????? ? ????????? ????? ????????? ????? ?????????????? ?????????? ?, ? 
?????????, ???????? ??????????? ????????. ?????? ???? ????????? 
??????????? ????????? ??? ??? ????????????? ?????? ?????? ??????, ??? ? ?? 
????????????? ?????? ?????? ??? ???????, ????????? ? ????????????? 
?????????????? ???????????? ??????? (??????? ????????, ????? ??????????, 
??????? ???????????? ? ???????? ??????? ? ?????????????? ???????), ? ????? 
?????????????? ???? ????????? ?????????????? ???????????? ???????? ? 
????????? ????? ??????????? ???????? ??? ?? ??????? ?????????? 
?????????? ????????, ??????????????? ???????????, ??? ? ? ????? ? 
??????????????? ?????????????. ?????? ???????? ??????????? ???????? 
????? ??? ??????? ????????? ??????????????? ????????, ??????? ????? ? 
??????????? ?????????: ???????? ????????, ?????????? ???????? ????????? 
???????, ?????????? ????????????? ?????? ??? ????????????? ???????? ????? 
?????????? ??????????????.   
? ????? ??????????? ????????????? ?????????? ?????????????? 
???????????? ???????, ???????? ????????????? ??????? ????????????? 
??????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????????? ????? ? 
???????? ?????????????? ????????? ???????????? ???????, ????? ??????? 
????? ???????? ????????????? ???????????? ???????????-???????????. ? 
??????? ?? ?????? ???? ? ??????? ?????????????? ????????? ???????????? 
????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????????? – ??????????, 
??????????????? ?????????? ????????? (???????, ?????) ? ????????? 
???????, ? ??????: ?????????????? ????????? ??????? ??? ??????? ???????? 
?????????? (????????? ??????????, ??????-??????) ?? ???????????? ?????? 
(??????????? ??????, ????????? ??????), ?????????? ??????????? 
??????????????, ??????????? ????????? ??????, ??????? ??????????????? 
????????????? ????????. ? ????? ????? ?????? ???? ??????????  ??????????? 
? ??????????? ????? ??? ?????????????????? ????????????? ???????? 
???????????? ???????? ??????????, ??????????? ????? ??????????????? ? 
????????????? ? ???????? ?????????? ??????? ? ????? ????? ??????????? 
???????? ???????, ??? ???????? ? ????????????? ?????????? ?????? ?????? ? 
????????? ?? ?????????? ? ????? ??????????? ?????????.   
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???????????? ?????????? ???????? ?????????? ??? ???????????-
?????????? ??????????? ? ?????????: 
- ????????? ????? ???????? ???????????? ????? ????????? ??????? (?????) 
?? ????? ???????; 
- ???? ??????????? ??????? ???????????????? ???????????? 
???????????. 
????? ????, ????-?????? ? ?????? ????????????? ????????????? 
???????? ????? ?????????????? ??????? ????? ???????? ???????????? ?????? 
????????????? ???????????? ???????? – ?????????????, ??????????????, 
????????, ?????????, ??????????? – ??????? ???????? ????????? ?????? 
???????, ???????? ?? ??????????? ?????? ????????, ?????????? ???????????? 
(?????????????? ? ?????? ?????, ????? ?? ??????, ?????????????????? 
????????? ????????????), ?????? ????????? ??????? ??? 
???????????????????? ??? ?????????. ???????????-????????? ????????? 
???????? ????????????? ???????? (?????) ????????????? ?? ??????? ? 
???????? ???????????? ????? ??????, ?????????????? ??? ???????????? 
????????????: 
- ????????? ?????, ????????? ? ????????? ??? ??????????????? ??????? 
????????; 
- ?????????? ?????, ??????????? ? ????????, ???????????? 
???????????? ????????? ????????, ??? ?????? ????????? ????????? ??????? 
?????????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ???? ????? ?????????????. ??? 
????????????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ???????????? 
????????? ??????????????? ??? ???????? ????????. 
- ????????? ?????, ????????? ? ?????????????? ?????????? ??????? ??? 
???????? ??????????? ???????????? ??????????. ??? ????????????? 
?????????? ????????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ? ?????? 
????????. 
- ???????? ?????, ??????????? ??? ????????? ??????? (?????, ?????) ?? 
???????, ????????? ? ?????????? ????? ???????????? ?????? ?? ????????? ? 
???????????. 
???, ????? ?? ???????? ????? ??????????  ????????? ?????????????? 
????? ?????? ?????? ????? ?????????????? ?????????? ??????-???????? 
???????? ????????, ???????? ???? ????????????? ??????, ?????????? 
??????????? ??????????????, ?????????????? ?????????????? ????? ? 
?????????????-?????????????? ????????????.   
????? ???????, ????????????? ????????????? ???????? ? ???????? ?????? 
?? ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ?????????????? ???????????? 
??????????? ???????????, ???????? ??????????? ? ???????? ???????, ???? ?? 
??????????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ?????????? ????????????? 
????????, ?? ? ?????? ???? ???? ?? ????? ? ??????? ????????? ???? ??????.  
????? ????????????? ? ??????? ????????????? ???????? ?????????? 
?????????? ? ?????????? ???????? ????????? ????? ?????. ??????????? 
???????????, ?????????????????? ?? ???????? ????????????, ?????????????, 
?????????, ???????????????????? ?????, ? ????? ???????? - ??????????, 
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????????? ??????? ?????, ??????????? ? ??????? ????? ?? ?????????????? 
??????? ?????? ????????????? ?????, ????? ???????? ??? ????????????? 
???????????: ???????? ??????????????? ??????? ????? ???????????????? 
?????????? ???????? ??????????, ????????? ????????? ???????, ????????? 
?????????????, ????????????????, ??????????? ? ???? ???????, ????????? ? 
????????? ??????????? ??????????????, ?????????? ??????????? ???????. 
??? ????????????????? ?????? ?? ????????????? ?????????? 
???????????? ?????????? ??????? ???????? – ??????????? ?? 
?????????????????? ????? ?????? ???? ????? ????? ????????????? 
?????????? ?????????????? ????????? ??????? ? ????? ?????????? ?????? 
??????. ? ???? ???????, ???? ?????? ?????? ????? ?????????????? 
??????????? ?????? ??????????????? ?????????? ??????? ?????? – ???????? 
? ???????? ?????? ??? ??????????? ??????????????. 
????? ????, ??? ????????????? ????????????? ?????? ?? ????????????? 
?????? ????????? ????????????? ????????? ????????? - ????????? ????? 
???????? ?????????? ??????? ??????, ????????? ? ??????????? ?????? 
?????????????????? ??????????? ????????, ????? ??????????? ??????? 
?????????- ? ?????????????, ???????????? ? ????????????? ??????????????? 
?????? - ?????????, ? ????? ???????? ??????. ????-?????? ? ?????? ?????? 
????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????????, ???????? 
???????, ????????? ???????????????? ??????, ???????????? ?????????? 
?????????? ????????????, ????? ????????????? ???? ??????????.      
????? ?????????? ????????, ???????????? ????????????? ?????? ? 
???????? ???????????? ??????? ?????????????? ????? ???????????? 
??????????? ?? ???? ?????? ????????, ????? ???????? ACER (???????????? 
???????, ???????), PARMALAT (???????? ???????, ??????), LEWIS GLOBAL 
TOYS (?????? ??? ?????, ???).2
? ??????? ???????? ? ???? ?????????????? ??????????? ????????? 
????????? ? ???????? ?????? ?? ???????? ????????? ????????????? ???????? 
??????????????. ?? ?????? ????????????? ????????????? ?????????? FCI 
??????? ?????? ????????????? ???????? ????? ?? ?????? ? 1996?. ?? 2001?. 
????? ??? ? 2,3 ???? ? ???????? 720,19 ????. ????.3  
????? ???????, ?????????????? ????????????? ????? ????????????-
??????????? ? ????????????? ?????????????? ??????-???????? (??? 
????????????? ????????) ? ???????? ??????????? ???????? ???????? 
????????? ????? ?? ?????? (??????, ??????), ??????????? ? ??????? 
?????????? ???????????? ???????, ???????? ?? ?????????????????????, ????? 
?????????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ? ????????????, 
???????? ??????????? ??????? ?????? ????????????? ???????????. 
 
 
 
2 ?????? ?. ??? ????? ?????? ??? ?????????????? ??????//?????????? ???????. 2004. ?10 (267). ?.51 
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